



































Study on Learning Difficulties in


























































實驗組( E ) :實驗教學( T )
問題解決之部進能力發展。
創造性教學法及教材。









準備 l 潛伏 I .i放射證實 t
一→非意識的心寒 i一→ l 一→答案的驗證與 1
月7搜集的資料工作繼續進刊! !答案呈現| 察究
魏勒斯的此一題解範式，曾經泰絡 (LA. Taylor) 與克尼絡 (G.F. Kneller) 間
釋，亦可用以說明任何解答問題的步驟。〔註三)
羅斯曼的發現步驟有七，圖示之如下:
觀察到自侈品{缸瓦瓦 l主立乏一步 E 豆豆 i
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由是本實驗乃進一步採處理與程度設計 (Treatmats x Levels) 0 依安置在前算
術創造能力測驗之結果，將兩班學生各分為上中下三等，而成下述情形
實驗班控制班
實驗前測驗 創造這士學 實驗後 實驗前測驗 貫驗後
上 G ， T G 工 +T C, C11
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早若是林先生的朋友，因此以日， 500元成交;並言明先付 7 ， 000 元，其餘以十個月期問
分期付款，每月付480元。政府規定持有機車的人每年年初要納全年牌照稅90元(第一
年該月計算) ，行車執照費 12日元，及行車執照費10%的印花稅。林先生在今年〔民
國五十九年〉一月計算了一下，在機車最初行駛的 3 ， 000公里以內，每行駛500公里便
要換機油一次，每次機制 l錢2日元，每行駛45公里要用一公升汽油，每公5月汽油是 7.5

































































帶有 18嗨，每碼有 3 尺。凡是自學校誇領的不耍同學出錢。但在實際付款的時候，老











































































































快車票的差額。如果包租一輛遊覽車， 50座位的一天45日 0元， 30座位的一天3500元。
旅館費不論成人或兒童，一律每天的元 o 每人每天的伙食費大概是早餐 4 元，午餐和









1500 告 80 200
加入算法符號可分為:
1500x 告 -80+200 x 357255百 73x1告
任意加入括號可成為:


























































































「王經理為了接充業務，買了 5 ， 000坪地蓋房子。地茵每坪2 ， 000元，蓋房子的建












「那就只有五種了 o 我們先想每種的數量吧! J







































國 平均數 64.93 67.42
智
標準差 15.甚7 16.84
普(能) 平均數 103.15 122.14
標準差 29.20 24.74
質驗班 控制誼
的 平均數 11.81 15.66
標準差 5.83 5.28





























































題白:一個長方形的長 5 公尺，寬 4 公尺，和另一個長 4.5 公尺，寬 3 公尺的長方形
面積相差多少?
一、且是渡階段
5 x 4 -4.5x 3 ~20-13.5~6.5平方公尺
答: W 這一個比另一個多 6.5平方公尺』
答: W 6.5平方公尺 J
答: w6.5 ~
3.J;J、必然做為理由。如上例問其何以知道前面乘積 (5 x 是〕比後面乘積 (4.5x 3
〉大，同答是『就是那樣~ .而不能說出 5 比 4.5 大，及 4 比 3 大 o 這種情形，見於
皮亞傑 (G. Piaget) 所研究的較小的兒童中(註一) .但六年級兒童已不應再有此
種情形;而本實驗之兒童中，初期出現的為數頗多。
4. 由答案數之正誤判斷理由。在星星解討論中，教師詢以何以如此傲的理由(例如





































實驗班 52-69 70-103 107-160































































































































又如豆豆式作題，亦為百分數算法。毅師所提出的例式為 30元 x (1+25%)
畫作題中有:
「我把 30元零用錢存豆豆 j銀行 9 年息 2 分 5 座，一年後我會有多少錢?J
「質，利息(本利和 )30x (1+25%) =37.5元
「我得的利息是 30x25%=7.5 元
「一塊地原來的價錢是 30元，後來地價漲了 259后，這時值多少錢?J .......
和上面一樣37.5元
「地價30元，要出〔註:納) 259石的稅，宜地的人耍付多少錢? J ......一和
上面一樣。
「買了 30元的貨物雪還付了 25%的個金，一共付多少錢? ........且還是一樣。
「一本書的定價是30元，賣價加25% '這本書要多少錢? J ........一樣。











































































































教師: I 啊! (表示鼓勵繼續說下去) J
「我想要多變一變(註，指公式以外的變化〉才好。」
教師:好，讓我們來想一想!


















































一平方尺的原價是4000元+ (24 X15 ) = 11.11 元(除不盡〉原價可以用 1
代替，打八折就是(少付) 1 -~ = ~
5 5
照原價約25;苦的稅就是要多付25;苔，等於 (1 十 25)所以要1÷25%-II195 100'/1/1 ....-./,-"",-- ， -~/U 5 100
一平方尺是 11. l1 x搗 =11 叭進位)
王先生看了多少錢?
4000元 X (1-1/5) =800元
他若不納稅，只要 4000元一 800元 =3200元就好了，這樣他多用了 800元
可是要不打折扣呢，主先生要付
4日00元 X (1+1/4) =5000元
可是王先生買了地以後，地價漲了 2日，他叉賺了 100
20 哇。 00元 X ~~"V~=800元 100

















































24x 15磊+40恥( 1 十;〉 (1 〕
24 0.25 4000
哇。恥 (1+i 〕× ft÷24-15(2 〉
恥 (1-ZKH(4000 × i 〉〈恥 15)·········(3)
24 X 15+ ( 1+i8'o+-§- ) +哇。00······...(4 )













































































「大概會 9 我家巷內的李伯伯就是保險公司的，他有汽車(老師沒有) 0 J
「老師不用汽車(指教師不必常常出外，不需要汽車) 0 J
「不，老師沒有汽車，我爸爸說:老師買 ..不起汽車，也不教我做老師。 J







「我願意算一些別的...... (指有意義的計算) 0 J































15.46 78 丑4 6是 14.07 75.89 72 學平第一次月考










主日本實驗設計既定，生實驗結果將以「處理及程度 J 之設計 A法從事:統計分析。因將
實驗班與控制 l班之學生，依實驗 ~]fJ測驗(包括計算及題解 tiIJ造三部分〉結果，依分數
高低，以平均數上下各半個標準差為竿，分為高中低三組，干等行比較各組數學能力發
展與學業成就。此種能力分組的比例，在每一班級中，三組所包括的學生人數，重口分



















































































































































21.50 56.59 21.32 56.90 畢考數
22.42 47.08 15.34 89.是5 能 普
普通能力測驗乃原始分數，非智商
說表 9 看來，實驗班之高分是且與中分組之賞驗中數學題解測驗與資驗後者顯有差
別， ~nJ實驗後測驗分數之增加，以 F試驗，仍達到差與之顯著程度。{I\;分組末遠 F之















































'" t < .05
M t < .01
* F< .05
**F<.01































































一比較。如表9 所示，以 F{I益所表示之顯著程度較強，放凡見有差異跡象者，另以 t






















































































一階段更為研顯的進步。如本研究中之實驗與控制 j二班學生 9 白質驗闊始時，至賞驗
結束，中間經過約十六週，約合一學期的時間，其數學題解創造發展，依測驗成績判
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己知 1692+ 是7=36 心算下面各題 (8)
數學(題解)創造能力發展之貨驗研究
169200+47000= @ 1692000+47= @
1692+36000= @ 360x 是7日0= @
0.047x36= @
9 _~ 5
甲一 =乙­ 16 ~ 12
下列各式中甲乙二數那一但大?大多少?
@ 主十甲=互+乙 4 .• 7 @
54一甲 =82一乙 @ 甲 -42=乙 28 @




(1)某地有甲乙丙三所國民小學，甲校有男生 985 ，、，女生 876 人;乙校有男生
754人，女生782人;丙校有男生 125日人，女生 1092人請你把這些資料做成表
，並統計各校學生人數，三校學生總數，男生總數，女生總數。












(;十 i 〕 ÷(i+品〕 (2)
8000- 988- 2500-156-12-1500 (3)





(4 +92x29+92-29 十 6 ) x78564
·68·
(7)(總 71 )
(8)台灣鐵路局規定，普通車票價為以計費公里數(不滿 1 公里者以 1 公里計〉
乘普通車票率後，再將尾數進整郎得。普通車票價率為每公里0.22元。尾數








(9)計程車計費方法是: 1 公里以內按丑元計費，如果超過 1 公里，每增加0 公























(5 )L'd七0多多少i間，區 J 以用幾種方法求出來，請把每種方法都用一式表示出
來。
AA-A A-A AO-AO AO-AO AO-AO A-A A-A AO-AO AO-AO AO-AO A-A AA AO-AO 心∞一心∞










(5)圓柱發容器有 3 個最大的底面直徑15公分容有水 2 公分深，其餘三個是空的
，把這大容器的水倒進每一容器看看它的深各多少?如果同時倒進 3 個容器














































角形有多少條對角級? 一一! 現一 哪一 形 角一 一一一一 數一數一
一線一 一角一
角一對一








































10 )5生 3 2
10 )2主主 2





〉三、 ®5432=( ®5432= ( 41052 )六 ®5432=(5432)+
(二)如下崗@把向大的梯形上下顛倒按在原來的梯形的右邊成一個平行四邊形
可以防瞭:指形的面積=(上底+下底) x 高 -;-2
請把梯形@設成三塊連接成一個三角形說明:
梯形的面積=(上底+下底) x 高+ @己
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To investigate the possibility of developing mathematical problem
solving abilities of the child by teaching, the study was planned by
initiating experimental instructions. An experiment was designed and
carried 0前 from the beginning of March to the end of June in 1970.
Subjects
Two classes of 136 sixth grade pupils were drawn from classes of an
elementary school children as a random sample. Their intelligence was
measured and controlled by two tests: The People Intelligence Test A
the General Ability Test A. Their abilities as indicated by test
mean scores were considered homogeneous. One class was taken as the
Experimental (E) Group while the other Control (C) Group.
an吐
Methods and Procedures
Besides general ability tests a丘ministered before the experiment, an
arithmetic creative problem-solving test, composed by the author and
the assigned class teacher, also was administered in the beginning of the
experiment to determine pupils' abilities in arithmetic problem-solving
At the middle and the end, two other arithmetic tests were used
test development of the pupil.
Teaching materials for the E Group were based upon textbook,
with a part of experimental materials, which were designed to evoke and
to encourage pupils' creative thinking instead of the traditional lectures
or teacher explanations. The teacher provided opportunities and guides
for developing pupils' thinking. Pupils were allowed to free discussions
and problem-constructons. They
the steps and reasonings of problem-solving.
to
encouraged to write or express
Findings and Co 明elusions





















differences were found between E Group and
to
level.
Pupils in E Group showed self-control, autonomy, and co-oper-
ation in class performance and outside class exercises.
Mathematical creative problem… solving abilities could
velope吐 by creative teaching.
Teachers education and in-service trainingshoul 位 be directed
toward creative approach, and teachers should have adequate
points of view on education and education as a profession.
Significant
C Group.
Pupils whose intelligence scores above average gained significant
higher scores on arithmetic creative problem… solving tests in the
E Group than those in the C Group.
Pupils whose intelligence scores below
scores on ar叫rmetic creative
but the differences
average game吐 higher
than those
significant
de一 be
tests
reach
problem-solving
not did
·78.
mean
in C Group,
1.
2.
5.
6.
3.
且.
教育研究所集到
第十三輯